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提発MeteorologicalLaboratory， Faculty of Agriculture 
H 持本学部実験盛場より北東方lOOCm位にあり.
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の12日13日D両日とした。
調査方法は前調査の疏菜園の場合と同様に8Lh:rl1を6)cmとし， ~けーの ilti さ を 30cm ， 10crnの南
北畦の 311庄と し そのj:l~央Sltに曲管地中温度計を 0， む]0， 20， :10， 4Ccm，の各深さに設置
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:H CIl1 :] 九日， 1タ6
i) - IJ諸拝;Wi~自の全î~j聞に沿ける Dhl:の地出i
本期間中は栴雨に入ったため降雨日数多く ， 二1:泌含ノ'j\( -~!: も 漁j閏 i!J~態であったものと考え
られる。
第 1回調査結果は第2表の如くである。即ち平均地i.fulはi:')jm上が各深さにおいて梢 寺山J泊i
を示し，地去に沿いて同U[J:の地泊三「が最も大き く ~'li Ïll Lが梢々 自i rl止 を示 した。
各時間毎ーに両日!との地n'Jl;)と比鮫ナると節3去の主1く口中は出世が山首iとな り夜間はf正日tが
ï\::1n~t と なった。 ;との傾向は蹴菜悶の乾燥't11 1の場合 と 同 じである 。
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最大地池誌が見られた， 又1 ~時， lP-時
には地中内部まで高畦が~Jj ?昆 となり，
14時には地表程両~ltの差が大きく ， 1.8 
"Cj臼畦が両地となったが，18時の地表
では略全地と友り，地中 >ffi伎が両畦の



















釘~ 4表 I[!iの地ik~ と 7Ç~"i(との関係



























見られる如 く， j:'tj !l1 J~程当然
擾吉Lを大きく受けるので，
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第 5表天領別悶陛の地溜差 り 最大地温~t:を現はし， 18時には深部
(lCcm陛-3Ccm陛〉 迄低温となる傾向があった。
22時には地表で、は再び低畦が高温と
l傑さICcm I 5cm I 10c01 I 2fcm I ~IC c ll1 I 時間 山 mlれ ~IC C Il1 ! 4Ccm 友り地中5cm より深部では向低耐が低
6 0.8 0.4 I 0.1 0.0 
10 1 0.1 1 O. 九 O .~ 0.1 
天
] 4 1 0.1 1 0.:; 1 0.1 0.; 
18 1 Ofi ! O.~ 1 0.2 0.0 
日 l
22 1 0.8 0.5 1 0目6 O.~ 
|平均 0.6 0.:: I O . ~ 0.0l 
0.1 
(j 1 1.8 1 O.f> :-0.2 1 0.1 ! 0.1 1 0.0 
2 10 030110101(01 00 
天 14 1-2.8 1-0.9 I 0.0 1--O.:! 0.2 1 0.0 
日 l' Q i 
22 1 0.9 1-0.5 j-O.4 1-0.4 i- O '~ i 0.1 
平均 一0.31-OA 卜O.~ I.--O. ;~ ; -0.110.0 
2 ! 1.8 1 0.0 0.4 0.1 1 0.0 1-0.1 
6 i 0.5 1 0.6 0.0 0.4 I 0.1 1 0.0 
U~円f i 
1 10 1-9.0 1-0.8 1 0.4 :-0.:3 1 0.3 1 0.0 
;R 14 :-7.9 I-Li 1-0.3 : ~ ::!.O 0.1 I 0.1 
118 1-0147 ↑ー 0.8 一1.91-0.7 ー 0.2
日
22 3.0 1 06 ， 0.2 -0.'> 1-0.5 1-0.1 
!平均 ;-2.01-0.5 1 0.0 :-0.7 1-0.2 1 0.0 
-! 
温であった。





く 日平均地協は各深さで， 出i畦が~}j il乱
となり，地表程両者の誌が大きく 2.0。
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山形大学紀要 C~ 学コ~- -~-
~ 6表両陛の一 日 の 地 溜
陸別| 川田陛 i 蹴 m陛
命を空 'CCIUI 5仙 11叫抑IU!3Ccm i 40cm I ('c旧 I5加 11CcmI 20cml初日U140仙
1 16.7 18.5 20.0 20.6 20.6 20.3 15.5 18.5 20.1 20.8 
。“ 15.8 18.1 }¥1.5 20.5 20.5 20.~ 14.0 18.1 19.1 20.4 20.5 i 2(J.3 
3 14.3 17.6 19.1 20.2 20.3 20.4 13.2 17.:1 19.1 20.1 20.; 20.3 
4 14.1 16.9 18.7 20.1 20.2 20.1 12.0 ]6.o ]8回目 19.8 20.2 :l0・1
。 ]4.0 16.2 ]8.2 ]9.8 ~O， 2 20.1 13.0 ]5.7 18.0 19.4 ~O . ] 20.1 
6 16.8 16.7 17.6 19.7 20.1 20.1 16.3 16.1 17.l 19.3 20.0 20.1 
7 19.8 ]8.0 18.1 10.3 20.1 20.1 20.5 17.2 17.7 19.0 19.9 20.1 
s 22.3 20.0 18.9 19.3 19.9 20.0 25.7 19.6 18.3 1!J.0 19.8 200 
9 28.8 ~3. 1 20.2 19目3 19.8 20.0 :>7.1 23.3 20.0 19.5 19.7 20.0 。 32.5 25.9 21.9 19.5 20.0 20.0 41.5 26.7 2.15 19.8 19.71 20，0 
1 36.4 29.2 24.2 20.0 20.0 20.0 46.7 30.5 24.0 20.8 19.8 20.0 
。“ 38.0 31.4 26.~ 20.8 20.0 20.0 48.0 33.2 26.3 22.0 20.0 20.0 
3 39.0 3:2.8 27.9 :l1.6 ~O . 3 20.0 48.0 34.8 2S.~ 23.3 20.3 20.0 
4 38.8 33.8 。~。‘ .2 22，;1 20.6 20.2 46.7 35.5 29.5 ~l!.3 20.7 20.1 
5 37.2 34.0 30.0 2:~.2 21.0 20.3 42.4 358 30.5 :l5.3 21.:' 20.2 
B 34.8 33.2 30.:; 24.0 21.3 20，5 30.9 26.0 21.8 20.4 
7 31.!1 31.7 30.0 24.5 21.7 20.8 !J8.5! 3B.5 :JO.i 26.5 のdのMnU 20.) 
s 28.3 30.0 20.4 24.8 22.0 21.0 28.4 31.7 30.2 2o.7 22.7 20.8 
9 24.8 の"・i巧d 0hJ K3J.0 争d り~Vえ eのd 22・3 21.3 23.3 28.9 28.9 26.5 23.2 21.1 
D 22.1 26.6 26.8 25.1 22.6 21.1 19.7 25.9 27.3 26.1 23.5 21.;: 
1 20.8 24.3 26.D 2~ . 9 22.S 21.6 17.7 24.1 2.~.9 ~;l.7 23.5 21.6 
。・4 19.2 22，8 24.9 2.J.!i 22.9 ~1.7 16.2 aのJの“ n“ 24.7 25.0 23.5 21.8 
3 18.6 ~!.9 23.8 24.:! 22.7 :1.7 15.1 21.1 23.6 ~-:!・ 5
4 ]7.5 20.8 22.7 !:!:i.7 22.7 21.8 J3.7 19.7 ~~.6 23.I 20.31 22.0 
均 24.8 ~4.4 2.1.7 21.9 21.0 20.6 26.5 24.8 23.S :!2.6 
低 14.0 16.2 17.白 19.刀 19.8 19.9 12.0 15.7 17.6 1a.0 ] 9.71 20.0 
高 30、:I 2、6き2、2:!，9 21.8 48.0 35.8 30.9 26.7 23.51 22.0 
























陸別 | ]Ccru陸 3Ccm陛
官脅さ a， ε1 ε1 CIll I a， 
。 11.9 8704:3 I 
[) 9.1 5，03:3' 9.8 560:~8' 
10 6.2 32024' 6.6 33013 ' 
20 3.0 _'j 0;30 ， 39 1 w 
30 1.4 -240~6 パ 1.9 1 -21015' 













心.~'d I Ccm I 5cru I lCcm I 2Ccm I 30cm I 4Ccm 
11、¥
1.2 0.0 -0.] O.~ 
。~ 1.8 0.0 0.4 0.1 0.01 -0.1 
向、， 1.1 0.3 0.0 0.1 - O .~ I 0.1 
4 2.1 0.3 0.1 0.3 0.01 0.0 
5 1.0 0.5 0.2 0.4 0.11 0.0 
6 0.5 .0.6 0.0 0.4 0.11 0.0 
月d -0.7 0.8 0.4 0.3 0.2 0.0 
8 -3.4 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 
9 -8.3 一0.2 0.2 -0.2 0.1 0.0 
10 -8.0 -0.8 0.4 -0.3 0.3 0.0 
11 -10.3 -1.3 0.2 -0.8 0.2 0.0 
12 -10.0 -1.8 -0.1 -] . ~ 0.0 0.0 
]3 -9.0 -2.0 -0.:3 -1.7 0.0 0.0 
]4 -7.9 -0.3 -2.0 -0.1 1).1 
15 -5.2 -1.8 -0.5 -2.1 -O.!? 0.1 
]6 -:0.5 -1.8 -0.6 -2.0 -0.5 0.1 
li -~.3 -1，b -.0.7 -2.0 -0.6 0.3 
]8 -0.1 -1.3 -0.8 -].¥J -0.7 0.2 
19 1.5 -1.2 -0.7 -O.¥J 0.2 
20 2.4 0.7 -0.5 -1.0 -0.9 -0.2 
~ l 3.] 0.2 1.0 -0.8 -0.7 。
22 3.0 0.6 0" -0.5 -O.fi -0.1 
23 3.5 0.8 O ~ -0.3 -0.7 -0.1 
:l4 3.8 1.l 0.1 0.0 -0.6 -0.2 
平均 -1.7 -0.4 一0.1 -0.7 -0.4 0.1 
最低 2.0 0.5 0.0 0.3 0.1 -0.1 
最高
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? ? ] 0 cm陛 3 0 c皿腔
1 26.0 30.7 32.4 31.8 30.2 26.0 I 30.7 33.0 日2.7 31.1 
2 25.6 30.0 3UJ 31.7 30.2 25.7 29.9 32.5 32.4 31.1 
3 25.1 29.4 31.3 31.5 30.2 25.2 29.3 31.8 32.4 31.0 
4 24.7 28.8 30.9 31.3 30.2 24.7 28.7 31.2 32.2 31.0 
5 24.1 28.2 30.4 :n.o 30.2 24.2 28.2 30.7 31.9 31.0 
6 25.7 27.8 30.0 30.9 30.2 26.5 27.7 30.1 31・7 30.9 
7 31.2 28.3 29.8 30.8 30.2 31.6 28.7 30.0 31.7 30.9 
8 37.2 30.2 29.8 30.7 30.2 :37.6 30.2 30.2 31.5 30.9 
9 44.0 32.7 30.3 30.6 日0.2 44.2 33.0 30.9 31.3 30.9 
10 50.0 36.0 31.2 ::0.6 :30.2 51.5 36.8 :]2.3 31.2 30.8 
Jl 53目7 3R.8 :12.4 :l0.6 30.2 54，9 40.0 34.0 31.0 30.8 
12 55.2 41.3 34.0 30.6 30.2 55.4 42.9 35.9 31.1 30.7 
13 55.3 43.8 35.5 30.8 30.2 55.5 45.0 37.8 :n.2 ~0 .5 
14. 53.-5 44.8 :}u.5 30.9 30.2 53.4 45.6 39.0 31.2 30.5 
15 4!1.2 45.1 37.7 31.4 30.2 46.2 45.4 40.0 31.5 30.fi 
16 46.1 44.4 :.18.3 31.5 ilO.O 44.1 44.3 40.4 3、1.8 30.1) 
17 42.5 43.5 38・4 31.7 29.9 41.0 43.2 40.5 32.2 30.6 
18 36.7 41.5 :~8 . 2 32.0 30.1 36.1 41.2 40.0 32.4 30.7 
19 3~.S 1;8.8 37.5 32.2 30.2 32.7 37.7 39.2 32.9 30.8 
20 :n.3 :>7.5 37.0 32.4 30.2 31.5 37.2 38.5 :>3.2 31.0 
21 29.6 35.7 36.2 32.5 30目2 29.8 35.5 37.3 33.3 31.2 
28.7 34.4 35.5 32.5 30.4 29.1 34.3 36.4 33.5 31.4 
23 27.9 33.4 34.6 υonー.5 30.4 28.4 33.3 35.4 33.4 31.5 
24 ~7.~ “ 32.2 3X.8 32.3 30.4 27.5 32.1 34.5 33.3 31.δ 
千均 36.4 35.6 33.9 30.2 36.3 35.9 3-5.0 3~.2 30.9 
最低i24.1 27.8 29.8 30.5 29.9 24.2 27.7 30.0 31.0 30，5 
最高 43.1 38.4 32.-5 ! 5iJ，5 45.G 40.5 33.5 31.5 
絞差 3 1.~ :7.3 I R.6 ~.O 0.5 31.3 J7.9 10.5 ~.5 1.0 



















の大小に JJグ:~!.~さ れ， j(ijnll:は受熱放熱jl，-'r'.切に行は
れたものであらう。
ず'iÌ当夜は海陸)!ll~が発達し， 南東風となった L め
気温の降 f'が少及く結露するに到らなかった。
当円の;WJ定資料より m l~の深さ と地温の振 111 と の
関係、を求めると，ヨたの女nくである。
f出ij~ I:'x = ?O.0C-O•1I%r. x 
，:制作 .Rx =:31."巴-n・附 IX
となり振巾の減少係数は前回全政低m1':が大き くな
った。又O.lOCの日変化の見られる放ささは低地で
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目 I~の i '， ::jf止に よって地泊が具る と と を架疏闘で認
め得?とので， 更に砂丘地に沿いて~Ilの 百五 fまによ る
地i目立に就いて研究し大要チくのi17;史ー を得た。
1) i:'jDiJiがJ:b混となり F!中の地支で両日!:の廷
が大きく ， 向日 1:がï:'h 岱lで， 夜間は低JI上が梢向~，\1 と えに
つ?と。乙の傾向は晴天日に明かであった。
















































8) 踊 問仁志:極kの含水位を有すと土~~ よ り の蒸発に就いて
!;) fJ伊東 匹l 良1:土摂水分と地中限度との関係に就いて
10)小 野寺三良1:怨地における陛71法と防接効果に就いて
11)大杉 繁:一般土操学






















l !l~ S 
By this experimentョthc‘tuthori Iltcnc1s to observc the soil tem 1)巴raturcil relatiOl1 
toむIleridge condi七ionsat the dune. 
1) The soil temperaturc りfthe high ridgc was りl時むrvec1to he higher than the 
low riclgcs.iu th巴 cl品ytime， anc1 at light the low ric1gc was sOlllewhat cxcdlent. 
This hecamむ qUitl~ distinct wlcn it ，vas finl'. 
~) Th巴 diurn礼1rλnge at孔1 d巴pthof t.hc high r・idgcwas larger than 礼tth‘t of 
the low ridgc. 
a) Tbe soil恥mpcrature()f tht・l1unむ wasalmost hOlUogcnolls in SUlUIller becousc 
of its Illuch dri巴clsa.nd. 
4) On the low ridgむ of tlw dUl1u tl町 uimil1ution coefficiclt of thc soil 
teJllperatur日 amplitmlcw泊 la.rg('，and thp dl'pth aも which the clay changes of 
templ'ratu氏、wp口、 S仁川nto hecol1e small. TJ1(S t('nr1l'ncy was ll10re cvident in summer. 
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